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Dráma 5 felvonásban. Irta: Jókai Mór.
S Z E M É L Y E K :
Bondavári Anna, grófnő — — F. Csigaházy E. Claude — — — — Környei B.
Angéüa, leánya — — — Szabó Irma. Kuntyorka — _ —- Serfözy L. Ilonka.
Dumák Éva — — — T. Halmi Margit. Tarcz — — — — Leudvai Ödön.
Berend Iván — ■ — — Komjáthy János.
— Tóth Elek
Magyar, j— — — Makray Dénes.
Salista herczeg — — — — Serfózy Gy.
Calamides — — — Fenyéri Mór. — — Antalfi A.
Kául maun Félix — — — Tanay Frigyes. Angol, ) — — — Halász F.
Saffrán Péter — ------- — Bartha István. 1 .1  — — — — Bartháné L.
Oignon — — ------- — Rubos Árpád. 2. jbányamunkásnö — — . — Kovács Fánny.
Panna — — ------- — Cserényi A. 3. ) — — — - — ifj. Szathmáry Á.
s m iitt írendeiieii*
Jegyek előre válthatok: d. e. 9 —12-ig, d. n. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6% az előadás-kezdete , vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, ápril 26 án bérlet 168 „C“
A dolovai nábob leánya,
Sziumü 5felvonásban. Irta: Herczegh Ferencz.
Előkészületen: A bolond. Rákosi és Szabados nagy ope- 
retteje. — Dr. Pepi. Bohózat. — Házi béke. Vígjáték. — 
Traviata. Opera.
w. U*.) Komjáthy János, igazgató.
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